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5.1 Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbedaan financial experience,
financial attitude dan financial knowledge mahasiswa ekonomi dan non ekonomi
Universitas Andalas terhadap financial behavior. Penelitian ini dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner kepada 300 mahasiswa Universitas Andalas, yang terbagi atas
150 mahasiswa ekonomi dan 150 mahasiswa non ekonomi. Dari hasil penelitian yang
telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Berdasarkan uji F yang dilakukan pada mahasiswa ekonomi didapatkan hasil
financial experience (X1), financial attitude (X2) dan financial knowledge (X3)
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap financial behavior (Y1)
2. Berdasarkan uji F yang dilakukan pada mahasiswa non ekonomi juga
didapatkan hasil financial experience (X1), financial attitude (X2) dan financial
knowledge (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial behavior
(Y), yang artinya bahwa secara keseluruhan penelitian mahasiswa non
ekonomi terhadap ketiga variabel X tersebut keseluruhan berpengaruh
terhadap financial behavior.
3. Dari hasil uji T mahasiswa ekonomi, seluruh variabel X yaitu financial
experience (X1), financial attitude (X2) dan financial knowledge (X3) memiliki
pengaruh signifikan terhadap financial behavior (Y) karena seluruh hasil
signifikansi pada tabel uji t mahasiswa ekonomi kecil dari 0.005.
4. Berdasarkan hasil uji T mahasiswa non ekonomi, variabel financial experience
(X1) berpengaruh terhadap financial behavior (Y), sedangkan variabel
financial attitude (X2) dan variabel financial knowledge (X3) tidak
berpenagruh terhadap financial behavior (Y).
5.2 Implikasi Penelitian
Temuan pada penelitian ini mempunyai implikasi penting bagi mahasiswa
ekonomi Universitas Andalas maupun mahasiswa non ekonomi Universitas Andalas.
Beberapa hal yang perlu disarankan sebagai berikut:
1. Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu untuk mengetahui tingkat
kesadaran mengenai financial experience, financial attitude, financial
knowledge dan financial behavior dikalangan mahasiswa ekonomi dan non
ekonomi Universitas Andalas. Hal ini dapat menajdi patokan untuk mahasiswa
dalam mengelola keuangan berdasarkan variabel yang mempengaruhi financial
behavior tersebut, agar tidak salah dalam mengelola keuangan dan dapat
melakukan tindakan untuk menjamin keuangan di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, mahasiswa non ekonomi perlu meningkatkan financial attitude
dengan lebih memperhatikan keuangan pribadi seperti pemasukan dan pengeluaran,
perencanaan keuangan dan juga meningkatkan financial knowledge atau
pengetahuan keuangan melalui membaca dari berbagi media, mengikuti seminar
terkait dunia keuangan sehingga memiliki pengelolaan keuangan dan perencanaan
keuangan yang baik kedepannya.
5.3 Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan
memiliki keterbatasan yang mungkin akan mempengaruhi hasil yang diinginkan. Oleh
karena itu keterbatasan ini diharapkan untuk diperhatikan oleh peneliti di masa
mendatang. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:
1. Jumlah variabel X yang sedikit dan memiliki pengaruh yang kecil
terhadap variabel Y.
2. Objek penelitian ini hanya kepada sebagian kecil mahasiswa ekonomi dan
non ekonomi di Universitas Andalas saja,
5.4 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, saran bagi praktisi dan akademisi yang akan
melakukan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan jumlah variabel X dari penelitian berikutnya ditambah seperti
self-control, lifestyle dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap
financial behavior (Y).
2. Diharapkan objek penelitian berikutnya dapat diperluas, tidak hanya
terbatas pada mahasiswa Universitas Andalas saja. Bisa diperluas dengan
menjadi mahasiswa seluruh kota Padang.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya membuat isi kuisioner lebih mengarah
sesuai objek penelitian yang diteliti.
4. Diharapkan agar penelitian selanjutnya membuat latar belakang yang lebih
sesuai dengan variabel penelitian dan objek penelitian.
